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??????
??? ? ? ?? ??。
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ヶ?? ? っ 、 、 「 」? 「??」 、 ?っ 、 、 ? ???、??? 」 、 。? 、 、 ?? 、 「 」????? ? ? ? ? ? 。
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??????」???、?????????????。?っ?、????????????「??」???????
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?、 ? 「? 」 ? ? 。 「??」?、???????????? ??? 。 、「 」 ???っ?、??? ? 、?? ? ?? 。
??????????（??）???????????????????????????、?????????
???っ 、?? ? ?? ???。
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「?」??、?????????????、?????????????、??????????、??????????????????、?????????????????????。???????「?」????、「??」???????? ??? ? ?っ? ??? 。
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???、???????、???????????????????????。
???????????????、「??」?、???????????、??????????、??????
??。?っ 、? ?、 。 、????????????????? ? ?。??????? 、 ????? 。
（??）
?????「 」 、 ?? ? ? 、 ??、??????????。 ?
???? っ 。
（??）
??、? ? 、 ???、? っ 。 ??
???? ?、 ??? 。 ???? 、 、 っ っ 。
?????? ? ???? ???、? 、 ?????。
???? 、 。
???? 「 」 、 『 』 ? 「 」 。
???? 、 「 」 ? ?? ??? ??????。
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?????????????????????????。?????????????????????????? 。 。 ? ???????????????????。????????? ???????? ? 。
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?
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? ??、?? ?? 」 「 」 ? ???? 。
??『???????』???、「 、 、
?
???? ?? 。 」（ ） 、?? 、「 」 っ 。??、 、「?? 」 ? ? ??? 。
（?）
??、???? 「? ? 」 、???????? ??? ? ??? ? ?
??????? ? 、 ?。?
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?、?? ?? ?
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??????、???????????、???????????、????????????????????
?、? っ ?? ?、 ?? ?????? ?? ???????っ?、?? ?? 。 、 ???????????、? ? っ 。 ?? 、 、
（?）
?? ? ? 、 ????? 。
『??????』????????。
?
????????????????????。??????????????????、??????????
??『??????』????? ???? 。
?
??????
????? ??????? 、 ????、?? 。 ????
?
ッ???????
（?）
??????????? 。 ? 。……
????? ?、 ?? 「 」 ? ??っ??? 。 、 「 」
??? 、「 ??」? ? 、 、 ???? ??、 、 ? 。
???『????? 』 、 ???? ? ?????。
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?
?? 、 、 。…… ? ????????
?
??、 ????????、????? 、 、 、 、 、
?
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?? ? 、 ?????。
?????????、「???????????」??っ?、??????????????、????????
???????、???、?????、「???????????????????」、???????????っ?? 、? ? ?? っ ??。
『???』????、???????????。
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?
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?????????っ??、??????????、??????????????、?????????っ????????。 ? ? 、 ??????? 、 ? ?????????? っ 。 ?、 ????????、??????、??? 、 ???? 「 」??っ ? 。
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????????????????、???????、「???????????????????」?????、
（????????????）（?）
???? 。 ??、? ???? 、
（?）
??? 、 、 ??? 。
????? ???、?????? ?、「 ?? 」（ ）?「?????? （ ）
??、「? 」（ ）、 」（ ） 、?、??? ?? 。 ? 、??。 ?? ? 」（ ） 」（ ）?、「 ? 」（ ） ?
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???????、 ?? ?、 、 ?????
??。? ? ? ? 。
??? ? っ 、「 ? ??? 」（ ?）「???
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（?????）
????? ? ?。 、 （ ） 、
?????（??）
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???????っ?????。
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??。 、?? ??????????????。???????????、???????????。?????????? 。
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（??）
…… ? 。 。 ? 。 ??。
???、??っ?????????????????????、???っ??????????、?????????? ? ??????????????? ? 。 ?、?? ????『 』 ? ???? 。 ???、?? ???『 』 ??? 。『 』??? っ 『 』
（?》）
?「 」? ??、 「 。 。
（??）
?? ? ? っ 。『 』 ?? ????? 、?? っ 。 、
（。。）
??。 「 」 ? 。
?）
????「???。?????????? 」??? 『 』 ???、??? 、
?）
???、 、 、 ? 、??? ? 。 ? 、 ョ
（?）
?? （ 、 ） 、 ? ‐?? 。 、 「 」 、 「 」?? ?、 ??? ?? ? 、
（?）
???????????????。 ? ??。?? ?。??? 。
（62）
?）
????、?????「???????」???????????『??』?、
?）
????。?????????? ? 。 ? ? ????。
???、?????????????、????????、????????、????????????????????、???、? ? 、 ? ??、???「?? 」??? 。 ? ? ?????????。 、? 、 ??? 。
???????? ? 、 ??? ??? 、『??』??
???? 。 ??、? ? ? 、?? 。 ? 、 ? 。???、 『 』 、 っ ?? ? 、??? 、 、??? 、?? ??? 、
（?）
???????????。 ??? ?。 ? 。
?????。 ? ?? っ っ ?
??『????』?????（??）
? 、 ? 、 、 ??、?????。 、 ????????? ? ?。
（63）
?????????????
??『????』???????? ? ? 、
??『????』?????（??）
? ?、???????、?????????????????????????。???っ?『????』?
?）
「????」????、?????????????、?????????????????、?????。???
（?）
? 『 ???』?????? っ 、 ? ? ?
?）
。 ?? ? ???。
（?）
? ? ???????。?????????????『??』?、??????????????、
? 』 ? 、 、 ????????????
???。……??????》
?????? 、 ?
（?）
?? 、?? 。????、
????。?? ??? ? ? 。 ? ??????????。???????????? 。
（?）
?? ????? ?? 。 ? 。
?????。????? 。
????『 』 「 ?」 『 ?』 、????? 。? ? 。 ? ? 。。 。 。 。 ?。???
（?）
。…… ?? ??? 。 。、 、 ???? ?。 ? ?、 、 、 、
（“）
??????。?????????????????。???????。??????。???????????。??????
（?）
?。 、? 。 ? 。
??、????、??????????????????????????????????。??????????? ??? ? 、 ??? ??? ??、 ? ?? ?、??? ?????? ???????? 。
?、?????、 ?? ?????? 、『 』 ????、? ?
???? ?、?? 『 』 「 。 」 っ ??????。 ? ? 、 ??、 》 ??? ? っ ? 、 、 、?。『 』??? 『 』 っ 、 、 、??、『 ? 』 、 。
???????????? ? ?、『 』 ??? 、
（?）
?? 。????????? 。? ?。? 。
??、??? ? 。
???? ???、 、 、
?????????? ? 、
（?）
???? 。‐ ??? 。 。
??『????』?????（??）
（“）
??『????』?????（??）
?）
??????????。???????????、『????』?「???????????????」???、?? 、????? ?? ????? ‐ ?????
（?）
?? ??? ? ??。 （?、 、?? 、?、 ?っ 。 ? ? ? ?）?? ? ?? ??。 、 、 ???? ??? ? ?? ?
（?）
???、「?????」?????、?????????????????????っ???。???????、
（?）
???? ??? ? ‐ （?? ） 、 ???
〔?〕
（??）（??）（??）（??）（?》）（??）（??）（。。）（?》）
???、? 。???? ??? ????????? ?? ． ?
??
?
???
???????
（66）
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
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?????????????? ． ????????????? 『?
? ? ??
??????。????「???????????。????。……????。??????????。??????????????????」??? 。《
???
大
正
同同三
四
● ● ●
五五五
三三二
下上下
? ?????? ???『????』?? （ ）
???
同同同
???
?? ?。??
（67）
??、?????????????、????????????、??????????????????、???、?? 、??? ???? 、 ???? ???? 。 ????? ????? 、 ? ??? 、 ?? 。 ??っ?、?? っ 、 『 』 、
（??）
????????????。?????。?????ー??????????。???????????????????????
??、? 、 ???????????? ? ??? 、 ?? 、 ???? 、 ??????? ??、 ? 『 』 「
（??）
?? 」 、 ? 、 ? ? ? 。?、 ? 。。 、
?）
?????。 ?????。?????? ? 。
。 、、 、 ? 、
???、
（??）
? 。? 、『 』
??『????』?????（??）
3
（“）
（??）
「????????」???????『??』?、????????????、
?）
????。??????????。??????????????????????。
??????、???????????????。?、???????、
???????????? 。 ? 。 。 ????????????。????????
（??）
?、 。 。 ? 。 。 。
（?）
??????。? ? 『 ???』 、「 ? ???? ????????????」????、
（?）
?? ? （?? ??（ ） 、 ?? ） ? ? 。 、 ????? 、 ?? ???? 。
『????』??????????、「 ? ??? ? ?? ?
（?）
??? ? ?? 、 、 〔 ? ??
??（?）
??‐ ? ?? ぃ ???（ 、?? 、 。 っ 、 ）??っ 。『????』??? 、 ? ??????。 ?? ?、
（?）
?? 。 、 ? 「 」 。?? ??? 、 っ 、 ?? ? 、
??『????』?????（??）
（69）
??『????』?????（??）
????????????????????????っ???。『????』?????????????????、 、 ????????????。??????????、??
?）
?? ? ‐ 、 、 『 』 っ 。
（?）
???「????????????????」????『??』?、
?）
?? ? 。 。? ? ? 。?????????。
?）
???、?? 、 ? っ? 、「 」?? ? 『 』?、
?）
?????? ??????????
???、 ????? ???? 、
〔?〕
（??）（??）（?。）（??）（??）（《?）（??）
?????????。
（?）? ?
???。 ??? 、 ??????????っ????、『????』?「 ? ?」 ????????、
同同大
正
同同三
四
● ● ●
七七七
八八一
下中上
??????????????????????。
（70）
??????。
（。?）
????????『??』?、???『????』???????、?????、???、??????????
?、??????????、???????、
（??）
???? 。 ?????????。
? ??????????。 ???????????????????????????
????『??』???? 、 ??? ? ? 、?? ? 。 ? 。? ? 。 。 。 ? 。
（?）
?? 。 。 ??? 。
??『????』?????（??）
へへへへ
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??、??『???? ?????? ??????? ????????『???』??????? ? ????? 、?????????????????『 』 ????????。?? 。??。
???
4
?????》??????。?、??
(7I)
?????、????
???、『????
?????????、
???? ??。
???????????????。???????????、???????????????っ??????、 ???、???????????? ? 、 ?? 、 ? 。 ??????? 、、 ???? ??????? 、??? ? 。
（?）
???』?「????」????『??』?、????????????????????????
??『????』?????（??）
。 っ ??????????????、?????。 〔 、 ?、 、 ??? 、っ 、 ? 、 っ。
（??）
????? 。???。??? ? 。 ???。?????????。???????。?????。 ? ? …… ?。 ? ? 。『 』 、
（?）
????????????
（72）
??、????????????????????。???????????っ??????、??????????? ? ????????????、??????????????、???????????。 ? ? ? 。
???、???????????、??????????????、?????、??????????????（?）
???? ? ??、 『 』 、
??? 。 ???? 。 ??? ? ? ??? 。 ??????
???、????? ? っ 。 ? 、?
（?〉）
?? ? 、 ?? 。?? ??『 ?』 、
（、》
???????????? ? ???。
???????、?? ? 、?? ?? 。
?）
????? ??? ?? 、 ? ?っ????、『 』? ?
???????? 、 ? 、
（?）
?、 、 ? 、 、
??『????』?????（??）
（?）
、
?）
。
（73）
（?）
?????。????????。????????。?????????。
?「????」???????????????っ???。?????????????????、????????? ? ???、? ???? ? 、????（ ） ???? 。
?????、 ??? ??? 、 ? ?? ???????????????。
? 、??、
??『????』?????（??）
、）
???、? 、 ??????? ??????????。 、 ?? ?? ? ?
?、? ? 、? ? 。 ? 。?? ?。????????????。??????????
（?）
? 。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???????? ? ?。??????『??』??「??????? ? ? ? ??????????。????????? ? 」（ ??? ）??? ???。???
同同
同同
● ●
同同
??? ??。
（フイ）
（??）
????????「???????????????????????????????『??』?、
（?）
???。??????? 。 。…… 。 ? ? ???。
??っ???。????????????????、??????????????????????、????????????????っ??????????。 ? 『 』 ?
（??）
?。? ? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 ?????????????? 。 ? 『 』 。
ち
、
へへへへへへへへへ
1615141312111098
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????????『??』????????、「?????????。」?????????????。????????? 、??? 、 ?「???????????????????????．???????」????????。?? ????。????『????』?????（??）
?、??????????????????????????。
5
（75）
（?）
????????????』???，?????????????????????????????。﹈??????????????????????????????????????（??????、??????????????、?????????っ???）
?????、???????????????????。????????ー?、?????????????????
?）
???、?????????????????????????????????????、???????、????? 、 ? ? 。 、
（?）（?）
???「 」 『 』 、「 ? 」 ?。
????????? 、? ? 『 』 、「 」 ???????
（??）
? ??? ? ??? ??
。 『 』 、
?）
?? ?? ??。 ??? ?? 。
、 ? 、 ??????》（ ，?」、 、
??『????』?????（??）
（??）
。 （ ? ??） 、 ??????
。 っ 、???????????、 、 ? ??
、 、
(76）
???????????、
??????。??????????。?????。???????????????。???????????????。
（、）
?????????????。????。??????。??????。
?、???? ? ?????????????。?????????、??????????????
（?）
?? ? 、 ?? ???????????? ?、 っ ??????。『????』 っ?? 、『 』 ? 、 、 ‐
（?）
?? ?? ???????? ? （??? 、??、 ） 、? ?? 。?? ?? 、 ?? 。 、『 』 ??? 、 、 、?? 。『 ?』
（?）（?）
??、 。 、 「 。 」
??『????』?????（??）
。
（?）
??????? 「? ? 」 、 『 』 、?? ???? 。 ??。? …… ??? ? 。 ??? ?。???? ??。?? 。 ? ?
?）
?? 。
（77）
??????。????『???』??????、??????????????、???????????????? ?????。『???』?????? ? 、?? 、 ? 、 ? ???? ?、????? 。? ? ? 。 ? 『 』 ? ? 、?? ? ? 、??? 、
???．?????，?』????
?）
?????。????。?????。?????
、 ?????????? 、 ??????????、???????
（?）
?? ???????。
（?）
????? 「 ???。? ??? ?????????」????『??』?、
《?）
?? ?。 。
、 『 』 、 ?、?? ?。 、 ?『?』 、 、 ．、 、
????????? ? 。 ??。 ? 。 ? ?『 』
（?）
??
??『????』?????（??）
ま
、
（78）
??????、???????????????『??』??????????。『???』???????、???
（?）
?? ? 、????????っ??? ? 、 ?? ? ?????、?? 、 『 』 ? ??????????? ??? ? 。
???『??』?、?????????????????????????、????????????????
???? ?? ?。 「 ? 》 。 ?
（?）
?? 」 、
?????? 。 ? ? 。 ?????????????? 。 ???。 ??????????。???????。?? ー 。 ? 。?? …… 。
、
（?）
。?『??』 ???。? 、? 、 、 っ
（?）
?????、??????? 、 っ ? 。?? ? ????? ???。
?????? ? 、?? ‐ ‐
??『????』?????（??）（?）
。
（79）
（?）
????????。???????。???????????。?????????????。?????????????。
?????。????、??????、????っ????????????????????、?????????? ? 、 ? っ ? ? 。
????、『??』????????? ?、 、 ? 、 ???
????? 、 ?????? 、????? ?。?? ?、
。
??。 、 ????????、『??』????????。 、 ???、 っ ???????????????????? 、 「〔? 〕 」 ?、 「
（?）
?、 」 ? ? 、??? 『 』
、 、 。 、
（?）
????。???? 。 。 。
? ? ? 。 ????? ? ? 、????。
??『????』?????（??）
（?）
???? ????（ ?????????????????????、??????????????、?????、??????）
（80）
????????、???っ???????????、???????????????????????、???
（?）
?? ??????????? 。 ? 、 ??????? ?????? 、『 』 、 っ 、?? 。?????。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???、?????????????『??』?、??? ? 。? ? 。 ??? ??。????????。??????。??。????。?????
?）
?? ? ???? ?? 。 ??? 。
へへ
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曹一
????????????????『??????
???????『?????
????? 。 ?
? ?
? ?、???????っ??????????。???????『??????????? 』 。?? 、 ．、????『? 』 ? （ ）
????????』??
??? 、 ???????????
??
??????????????﹈?。??????、、
(8I)
ヘヘヘヘグ■、 グヘヘグヘヘヘヘヘグ国、グヘヘグ酉、戸、ヘヘヘノー、 〆申、へ
3332313029282726252423222120191817161514131211G画グーーミーグーも=夕、.グー、ご穐″曾営、､グレー画一一一心亨〆、."嘗、-グ??????????????。???? ??。??? ．『? ??』?????? ? ? ??? ?
????
???????? ?????、????。??、? ?。?????????? ．???。? ??? ． 『?? 』?????（??）
???
??????????
??、??、?????
（82）
??????????っ??????????、???????????、
??? ????????（??） ???????????
(1)焔肩仏（双神変像）
AD3.4世紀（筆者蔵）
????
（???，???）（?）
??「???」??「???」???
??????????????ョ??? っ 。?? 、?? 、 ??? 。
?
??、??????????。?
????????????????〔?〕
（ ） ? ????「????
????」「??????
（83）
?）
???????????「??????」???、??????????
（?。）（??）
???????????」??????。??????????????、?? ?? ???。〔?〕
（?）????? ? ??????? ????、???????????????
?
》
?
???????????（??）
???????????。??ー?
?? ???????ャ?????????》》 ??????????????? 。 ? ? ???，? ? ?。 ー ??? ? っ ? ャ??????? っ ??? ?、?? 。?? 、?
????????????????
（??）
?? 。
??「? ?ヵ ?っ、 ? 、
（84）
?????????????っ???、???????????????????????????。??，???????? っ ??ッ ?? 。?? ??????? ? ???????? ? ??、???? ?????． ? ??? ﹇
（?）???????。?????．??????????ー????????????
??? 、 、
（?）? ? 、 ? ?
???????????（??）
、?
鱗
恥
(3)インドグリーク（バクトリヤ）
Demetrios(BC190-171)表
?
（??）
????????「??」???
?????????????????、?? ? 。???? （ ） 「? 」?? 。
（?）
?????ー?????????
（???）?『 ? ?。??? っ ? ??? ?
（?）??????????「???
?????」
（85）
???????????????）
????ィー?????ィー??????、???????????????????、???????????
???? 。（ ? っ?????????????????）??????????????????
（?）（???）
?? 。 ? ? ???????? っ ? 。（ ィー ????????
（?）
?? ??）
ー
???????????（??）
夕
一
(3)インドグリーク（バクトリヤ）
Demetr!os(BC190-171)裏HerculeS神
?ャ????????ャ??????? ? 。 ????ャ?? っ?? 。
???????????????
????ャ ????? ??。??? ャ ?? 、ュ? ィーャ?? っ 、 ー ー
（?》）
??ー 。?? ? 「 」
（???）
?? 。 ?? ??
（86）
?????????????、??????????
（?）
??????????????????????（??）??? 。（ ）（ ????? ?? ??）、???? ャ ? ?? ??? 。??? 「???」? ） 、?? っ 、 「 」?? 。
???????????（??）
(4) kushan朝
Sotermegas(AD55-105)
一~一
(5)Kushan朝VimakadPhises(AD105-130)
（表）王の肖像（裏)Oesho=9iva頭から炎
（87）
－1
???????????（??）
｡~い▲
(6)Kanishka(裏)Nanaia-バビロンの自然女神、頭上に三ケ月
????ィ?ヵ??????????????????
?、（???）????????????????、???? ?? ? ???っ ? ??? 。
??????? ヵ?? ??
???っ ? ? 。（?） ??? ? ??
?）
?? ???、 ? 。
??????? 、
????? ー ー ?ー 「 」 、?? ???。
???ー?ー???ー?? っ 「 」? ィー
??「?」?? ャ?? ? 。〔?〕
（?）???? ? ? ?「 ???? 」「
（88）
イ???????????（??）
?????
(7) Huvishka (AD158-198(¥)Pharro王も神も全身に炎
???????」
（?）???????．??????（?）? （ ? ?）????っ?、????
?????? 。 ???????????????????? ? ???? っ 。 ??????? っ （?』 ??）
（?）??????? ? 、 ? 〈
??? ? 。 ??? 。?．????? ?﹈ ． ．?? ? ??? ?
（?）?ィー??? ?ィー ? ??‐
??????? 。 ッヶ ー
（?）??? ??????ィー???っ
??? ?? 。??
（?）??????? ? （?） 、
??? 、
???????????。、??????????。?????‐
??????? 。
?
（89）
???????????（??）
(8) Huvishka (裏)Ashavahista真理と光の神王の光背の両側に光芒
?????????????????????????
?）
????ヵ?????????????、??ャ?????? っ? 。 ?ヵ ??? ?ー????? っ ャ?? ??ャ ? ャ??
??ャ???っ??????ュ????ィー????ー
?ー??ー ? ??? ? ャ ?????
（?）
?? ?、 ? ? 。 ィ
（?）
?? ィー ヵ っ?? 。 「 」 「 」 。
??????????? ? ?、 ー
???? 。 ????? 。?? ??? ????? ゥー ー
?）
??。 ? 。??ー 、?? ャ
（”）
（?》）
????????????????????、????????っ???。???????????????、???ー ????????? ? （ ェ ?ー ）??????ッ??? ? ?
???ャ??????????????????っ???、???????????ャ????????????
????。 ???ャ 「 ャ」??っ 、 ?? ャ ャ ? ッ??、?????ャ っ 。?? ? ャ? ??
?）
?? ? 、 ?? 「 ャ」 っ 、 ャ ャ?? っ 。
（??）
???????? ?? ャ ??、 ?? ? ?? ? ァ??ー
??? 。 、 ?っ?? ?? ???。 っ ? 「? 」 ?? 、 。?? ? 「 」 ? 。。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）
?ッ?ェ??ッ??ー??????ー???ィー??? ???? ? 、 ??? 、?????????。??? ? ィ? ??? ???????? ー ? ?? ?、 ???????????ー????????????? ? （ ）
（”）
（??）
????っ???????ャ????????ュー???（????）????????ャー??????ー??
（?）
????????、??????????????????。
??????ュー???（????） ?? ッ ? ??
（?）
????? 、 ??? ?? ???????っ???。?????????????? ?? ?? ????????????、?????????????、 ??? ?? ? ??? ?? ???? 。
????????? 「 」 。 ュー ??? ? ??、?? 、
?
ー 「?」 「 」? ? ?。ヶ ????ュ? （ ） 「 ?」?????????
?）
「 」 、 ュ ?????、????ー???
（??）????
、 ? ?。
へへ
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画耳
???????????（??）?、 ?、????????。?‐??????ィ?? ? ? ?? ? ? ???? ?．???????????『????．?。 ?????? ? ??? 『 ?? ?『 ? ??? ??? ??? ?????
（92）
（??）
?????????????。?????????????????????????????????。???????? ? 。 「 」 「 」 ??????、「?」??
（??）????????????
?? 「 ?ァ? 」 。 ァ??????? ? 。?? ? ? ?? ? 。 「 ァ ? ??????? 。 ??、? 。
?）
?? ?? っ ??? ? ?。
???、???????????????「?????????」????????????????????、
（?）
?????、? ?? っ 、???
（?）
?? ャ っ 。 「? 」 っ 。 ???? ? 、 っ 、?? 、 っ 。
??????????? ? ??? 《 ???? ? 。
?
「? ー ? ?? ??っ 。??? ??‐??????????????っ?。……?????
??……『 。 、????。?? ? 』 っ 。 ー ?
（、）
?、 、 っ 。」 。
?????ャ??? ??ッ 「??ァ 」 、 ???????
???????????（??）
（”）
???????????（??）
???。?っ???????、????????????????。???????ー???????ァ?????（?）（?）??、 ? ?ェ????ー（ ィァッ ??????） ? ッ????? 、 ???? ? 、 ? 。???????????ー
（?）
?? ァ ー? ? 。 ャ?? 。 ァ 。 ァ?? 。 ? ? ??? 。
????ャ????っ??????????????????っ?。???????????????ァ????
?っ?? 、 ???? 。 ャ?? ? ー ィッ? 、
（?）
?? ??（???）?? ?ャ?? ???? ? 。
?????????? ? ????ャ??? 「 ?ャー」 っ っ??????
?）
???? ャ 。 っ?? ? ???? ? 。
?????? ?????、????? 。 ?
???? 。 、 、?? っ ? 。 ャ ァ
（94）
?????、??????????????????????。?????????????っ????。
??????ィ????????????????????????????????、??ャ????????
???? ャ? っ ャ ァ ー ??????????????????????っ 、 ャ っ 。 ー ッー? ? 、 ャ っ 「 」 ??????? 。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
へへ
1312
曹一
????．??????????????????????????????????????? ???? ?????? ????? ー ー ?．??????? 、??? ァ ー 、 、?? ー ー? ?????????ァ??? （ ）??? ョ??????? ??? ??? （ ）』? ． ． 、?。????? 。
(93)
?????「?」????ャ??????????????????????????????。
（??）
?? ヵ、? ィ?ヵ???????? 。 ?????ゥー?
?ュ???????ー????ゥー???????っ???。???????、????????????????
（??）
?? ? ャ ィ??????。
????? ? ? 。 ャ ??????ャ ???
??、? ? ?? 。
???? ??っ??、? ? ? 。 ?? （ ） ??
（??）
??（?） ? （?）????（ ） 。 ? ? 》 ? ??????っ ?、 。 ??????????? ? 、 ?? ? ???????ャ
（??）
?? っ?。
??????????????）
（?）??????「??????????? ???。?? ?????????????っ????????
?。????? ???。??????????????????????。????? （ ） ?（ ） ??????（????? ???）???ャ??
（?）?????? ? ?????? ?????（?）??
?? ? 。
（96）
?????????????????「?」?「?」?「?」??????????、????????????
（??）
?????、???????ャ????????。
???? ィ ?ャ、 ? ? ? ? ャ、 ? ???
???? っ ? ャ ?????????っ??????、??????????? 。【?】
（??）
??ャ?????ィ??（????????????）?、???ャ ?
????????（???????）????????????????? ? ） ????? ?、???
?????（ ） ?ュ?ー????? ???????????????。
??ャ????????、??????????
??????（??????）
????????
????????? ）??? 。（ ?????）
????????? ） ??（ ）????? （ ） ー????、 ? ャ 。??? ． ?????） ー ???? （ 。） ? 、 ???．??? 。 ー ャ ヵ
????。??????。???????ュ?ー???。??
???????????（??）?、
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???????????????????????????????????、???????????????
????????????????????????????、???ャ??????、?????ャ???????? ??????? 。 ー ??????? ャ ? ????? ャ????、 ャ???? ャ っ ???? 。?? ョ????? 、 ? ー 、 ? 、??ー ャ、 ャ ャ???? 。 ? ???? ??? 。 。 っ ??
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画曹曾
?????????????（???????）??????（???????????????????
??〈???、???????????
??????? ? 、 ? ?……????ュ ー
?．??????????????????。。??????????????『??『???? ??????【．『 ? 。↑? 。》 ???。』 』?????? 。 。 、 『 『??? ? 「?」 ?っ?。????? 、 ? ﹈ ??????? 。??? ?? ? ??っ 。（ ?????????。??。?? ） 、 ??
結
（”）
???????????（??）
????????????????????????????????????。
?????????、???????????、???「???」?「???」???????????????
???? ??? 。
(〃の
??（??????）?????、?????????????????????（?）???????????
????????????????????、?????????????????????、??????????、 。 ? ??? ? ??????????、????? ? 、 『?? 』 ? 、 『 』 、 、??? 、 ? ??。
????????、????『 』? 『?? 』 ????、 ? ? ?
（??）（??）
????? 「 」 。 ???? ???? 、「 」 。
（）??????????????、〔〕??????????、????????????。??????
?????、 『? 』（ ? ?）?
????????????????????（??） ????????????????????
一
????
(IOI)
『??????』「?」
???
??????（??????????）?????（???）?????『????』????????????
?）
??。????????????????、????????????????????????『????』???? ? ???、?? 。 ????? ?。 ????『????』?「?」?????、????????????????????????。
????????????????????（??）
??、????? 、 、 ? ??。
????????（??）?????『????』????????。????????（??）???????
??
????????????? 、 ?????? ? ?。 っ ?っ???、
?）
?? （ ） ????? ? 。 ? （ ） ?
??????）
? 。? （ ） っ ?????。
（?）（?）????（?）
?? ?「 」????? 。 ? ??? 、 、『 』 。 ? っ ?、??? っ ? っ ? ????）?? 、? ?? ? ??? 〔
??
(〃2）
????????。〔??、????????、???????????????、『????』????????????????
?）
???????????。『??????』???????、
???「 （ ????????）??????????????????????????????っ?。
??? ? ? っ? 、 ?? ?????。?????????、?????????、??????、 ? ?、 ? 、 ? 、 ? 。」 っ? 。 、
（?）
??『 』 「?? ??」?
??（??）?「??????」????、?????????????????????????、????
???????????? 、? っ 。 、 （ ） 、?? 、 （??） 、? ?? ????? 。?? 。 ?? ?「???????」???? ?? ???? ? 。??? 、? ?っ ? 、 、 ??? っ
???、 ??? ? 、 、「??? 」?? ??っ ?、 「 ヶ 」 ?????? 。
????????????????????（??）
?? 。〕
(〃3）
????????????????????（??）
?????っ?『?????』?????????????、???????????????????っ????、?? ?っ?。???? ? 、??????? 、 ???????、 ?????、 、 ?、???? っ ? 。
???????????????????????、?????????????????????っ?????
???? ? 。 ??????っ ? 、?? 、?? 、 ? 〕
?）
??、??? ???????? 。 ?
?????? ?? 、 、?? ?? 、?? 。 ? 、 （ ） 、 （?） 、 ??? 。 ? 。 、
（、）
? （ ） 、 、 （ ） 、 ??? ?。?? 、 、 、 ? 、??、 っ ??? 。 、 。?? ? 、 ? 、 、 っ?? 。? ? ? 『 』 ??? 、 。?、 ? ? 。
(〃4）
??????????????っ????????。???????????????????、?????????? 、 ? 、 ? 。 ??? ???? 。 ??????、 。 ?????? 、?? ?? 。 、 『 』? 。??? ? ?、 ? 。???（ ??） （?? ?） ?? 、 、?? ?。 、 、 ? 。
?、????????????、??????????????????、?????????????????
??、? ? っ 、 っ 。 ???? ? ?。 、?? ?? 、 ? 、 ?????っ? 、 。?? 、 ? っ 。
????????? ? ??????? ? ??????? ? 、 っ
???? 。
????、???「 （ ） 」????? 。
????????????????????（??）
(〃5）
??、??????????????????????『????』（?????????）??????。??
??????????、?????????????????????、???????????????、????? ????? 。
???? 「 」?? ???、 ? ?????????????????????????
、 ??????? ? ?、??????、???、??、?????、 ????????っ???? 、 ? ?、 、 ?「? 」 ? ?? 。?っ?、『????』???????? ????? ? ?。 、 ? ??っ 、 ??? 。 ? ?? ?? 、 ? っ 。 ? ?
?）
、 『 』 。
『 』 ? ?????????? 。 ? ??
。
????????????????????（??）
四
???
(〃6）
i一 ‐~雲????????????????????（??） ?????????
u
四
託 耐塞雲
●■
篭篝諺
ノ
I ???
－－一一一ー
凸 ■○一=合 ●
(〃7）
????????????????????｜? ??? ?????
?????????????
???? ?
?
。?《???。?????????????????????????????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????。??????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????）????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。、???????????????????????
???
(IO8)
??
?〈????、?????。???????、????????（??????????????、?????）?
?（?）?。?????????、?????、???????「??????????、??????ャ。」?。?
?
?? ???ゥ????、 ? ? 「???????? （ ?）? ?
??
?? 。」 。 ? （ ュ??） 、??? ? 。 ?、 ?
ョ???
????
?ゥ。?? ? ? 、 （ ）〈 （ ） 、 ?? ?、（??）??（?）???（?） ? ? 。 ?????、?????? ? 。（ ）?????。 〈 ????? 。 ?ョ 、?? 。 ?? ? 。 ? 。????????、??????? ? 、?? ? ??? ?
?
?? ?? ??? ッ〔??〕（?）（?）（?）???（? ）?? ?『? ????』 ??????。
????????????????????（??）
（??） 〔??〕
????? ? 、?????????。??????????。（ ?????。? 、 、?????、?????????。?????．????? 『 ? 』? 。。 ?? ?? 『 ? ?』???、『 』 ? ???? 。
(〃9）
へへへ
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ｰｰｰ警営一
（??）
????????????????????（??）?? （ ） 『 ?????』????????。????（????（?????????）?????『 ? 』 ??。
???
???、 、 、 。 。 、 ??、???????、??? っ 、 っ ?。『 ? ????』??????。??? 。 、 ? 、 ? ??。? ）「??????」（????????????????????ー?）??? ???????（ ） 『 』??? （ ） ? 『 』 。??? 、 っ ? 。『????????』（ ?? ）
("0)
?????????????????????????????????っ????????。????????
??????ェ???、??????????????????、????????????????????、??? ???????、?ー 。 ? ????????? ??? ?? 。 ? ?????? 、 ???? 。 っ ???? 、 ??、 。
?????????????? 、 ?
????っ? ー ? っ ??????。
???????????????? 、 、
???? ? 。
?????????（??） ?????????
????
????
("I)
?????????????。「?????、????????????????????????、?????????????、?????
????????、????????っ??????????????、???????っ????????????? ? 、 ? ?、 ? 。?、 ?っ?、???????????、? 、?? ? 。 ? 、 ? 、 。??、 、 。
?????、???????? 、 ????????????????っ?、?????
???? 、 。 、
?????????（??）
、 ? ? 、 ????????????????????????。?????
?、?? ?、??????????????っ??????、 ???????? ????? 、 っ ?っ 、???
???????? 。
????????
(血2）
??、????????????????????????????????、??????????????。??? 、? 、 ???????? 、 ???????? 。
????、???????、???????????????????????????っ?、????????、
???????? 、 、 ?? 、 ??
?????、 ? 、?????? ??????。」?? ?? ?、 。「 ?????????
??」??、????? ??????? ???? 、?? ? ? 。 、 。 ????「 ? ? 」? 。「?」 、??? ? ?、 。?? ? 、「 、 ??」 、 ?? 、 っ 、?? ? ???? っ 「 」 。
??????????????????????? ?? ??っ 。 ?
???? っ 、 、?? ?? 、 っ ?? 、
?????????（??）
。
(血3）
「????、??????、?????、????????????????????????????????、
??????????????。」
?????????????????????????????っ?、???????っ???????????
、、、、
???、? ? ????????????????っ????、??????????????
、
?? ? ?、 ???? 、 ?っ?????????? ?、? ? 、 ? ? ??、「 ? 、 ?? 、 ???、?????? ?????。」?? ? っ ? 、?? ?? ? ?、 ?? ?っ ?、??、 ? 。 「 、 ??? ? ? 」 、 っ ?、?? ?? 、 。 ??? ?、 ? っ 、 っ。。 《。
?????????（??）
、 、 ??????????????????。 「 」 っ ?????? 「 」 。 ???っ???
(血4）
??????、「????????、??????????????????????????。」??????
?、???????????????、?????っ?????、?????????????????????、?? ? っ ? ? 、 ? 。
??????? ?? ? っ 。 ?
?）
??????? ? ??????????????? ? 。?、 ?? ?、???????? 。
????????? ???。?? ??????
????? 。 。
「?????、??????????????????????、??????????、??????????
?????、?? ?? 、 ? 。」
????「?????? ???」?????????? ? 、
????????? ? ?? 。 「?? 」、「 」 「 」 。
?????????（??）
??????
("5)
「?????????、??????????????、????????????????????、????
???????????。『?????』?、??????????????????????、????????? ?? ?? 」 っ 。
???????????っ??????????????????????????????????、????
??????っ ?????? ? 。
???? 「 ? 」 。 、 、 ?
、??? 、
』
。
?????????（??）
?? ??????? 、 ????????????????????????。??
???っ?「?ォー? 」 ??????。
??? ?
（?）??
? 、「 」、「 」、??????「 」 。?? ??
（??）
、 ? ??? ?? 、「 」、「
（??）???????
???」 。 ??? ? ???? ?????????、? ?? ? 。 「 」 ???? ??
「?? ? ?? 。 ?、 ?
、??、 、 ? 。 っ 、 、
?）
??????? っ 。」 っ ??????
(血6）
????????????????????????????????????????「?????……」???????????? 、 ?????、??????? ?????? 、 っ っ 。??? 、 、 ?????????????。??? 、?? 、 ???? ?? 、??? 。 っ??? 、 、 ? ?? 。 、??? ? っ 、 ???? 、 っ 。???。? ? 。
「????????????、???????????、????????。??????、???????。」「????????????」??、????????????????? ?「 ? ?
、、
??????? 」、 っ 、????、???? ? 、 っ
?????????（??）
??????
(〃7）
?????????（??）
??????????????、???????????????????????。
「???????????、????????。」??? ???????? ??????、????、?????????????????
?????? ????????、?? 。 ?????????? ? ??????、???っ?????? 、?? （ 、 、 ） ? ????? 、 ? ? 、?? 。
???、「??????、???????。」?、??????????????????。?????????
??????????????? 、 。 、?? 、 ???? 、 っ?? っ 、「 、?? ?? 、 、
?????
?）
?? 、 。」 ???、 ????、 。
?）
?? ?? 。 ? 、?、 、?? 、 、 ?
(〃8）
????????????、?????????、??????、????????っ??????????、?
???????????????????。????????????????????????。
??? ?????????????????????、 ? ?。
????? ? 、 ??????っ 。 っ??????? ???????。??
（?）
??。 ????っ????? っ 。 ??
（、）、、、、、、、、
?? 、 、 っ、、、、、、、、
（?）
?? ? ? ? 。
?????? っ???? ? 。?、 ?? ? 、、 ???、?? ? 、 「 」 ?? ????
?????、「??」? ? 。
??? ? ? ? 、 「??? ????
??? ?? ? 『 』 」 「 」
?????????（??）
? ? 。
?????????
("9)
?????????????????、?????????????????。???????????????
?????????????????。???????????????????、??????????????「?????????????、????????????????????、????????????????????」?????????。???????????????????????????、?????????っ? ? 。 、??? ? っ 。
、 ????? ? 「??」? ???????????????、????
? っ っ 。????????????????。??、。 ???????。 。っ 、 っ 。
? ?????? ????? ? ?、???????
。 ?? 。 ???。
?????????（??）
????????
(〃0）
????‐?。
??、????????????????????????????????????????????????
????? 、????????????????????。
????、?? 、 。?? 、 、 ?????????????????????????? ?、 ? ?，
?????? ?? 。
?、???????????? ????。
????????????? 。 ?? ?? ????、?????? ??? ???? 。
?????????（??）
。
、 、 ??????? ??????
? ?? ? ???????????????????????
???? ? 。???? 、
っ 。 ? ???? ?????。
、 っ 、 ?
(I2I)
?????????（??）
?、???????????????っ???????っ????????????????????。????
??????????、????????????、?????????????????????????、???? ? ??????????っ???????? 。
????、?? ? っ ????? ? ????? 。?? ? 、 ? ???
?????? ??。????? ? 、 っ 、 ???? ? ?? っ?????? 。
〔?〕
（?）???????「………????????????………」 ? ?????????
?????????????????????? ? ?????。???「???????、?????????????????????????????? 」、「? ???????????????????、??、? 、 ??、? っ ???? 、 」 ??? ? 、???? ? 、 「 、 ? 、??? 」 。
（?）???????? ? ?? ?。 ?（?）? ? ? 、?? 、
??、????? 。。
(〃2）
（?）??????????????、?、?、???????????????????っ????、???????????
????????????????????っ?。
（?） ? ? ? ? ??????、????????????（?）「 ?」（? 、?? ?? ??） 。（?）? 「 」 、 「 、 、 ?????
????? ? 、 ? ??????、『?????』???????????????????????、 ?? ? 。」? ?。
???、「???」??????????、「??????????????????????、?????????
?? ?? 。 ????『?? 『 』 ??????、 ?? ???? 。」 。
（?）「??」??? ?? ??（?） 」 「 ??? ??、? ???????
???? 。………? ? ? ? 、 ? ? ????? ?? 。」 っ 。
（?）?? ???「 ? ? ??、 ?
??? ??「 ?
（?）????「 ? 、 ?、?
????、?? 、 ? 。? 」
（ ）? ?
???。 ?
?????。
???????? （? ）
「?????????????、??????????????????????????????」?????
(〃3）
?????『???????????????』（?
?????）
??? ??、??? ?????
?、? ?????????????。????????っ???? 、 ???? 、 ? ??????、????????? 、 ?
????????、??? ??、
??? 、????? 。 、??、 ???? ? 。
???????????? ?、
???? 、?? 。
?????、 「 」
?、? 、??、?? ? ? 。
’
??
????
???????????????????????、「????」??、????、???????、???
?っ??????、????っ?????、??????????????っ?????、?????、?????? ?、 ? ???? 、 「 」「 」?? 、 「 」、 「 」????っ 。 、 、??? 、?? ???? ? 。
??、??????????????? 、????
??? 、「 」???っ? 。 っ?、「 ?」? 、「 」?、? 「 」 、「 」。「?」 ??? 。?????、?????? 、
???、? ? 、 、「???」、「 」 、?? ? ?? 。
(ねS）
????????、?????????????????、??? ? 、 ????? ? 、 ??? ? 、 ????? 。 、??? ??? 、?? 。
??、??、???????、??????????
????。「 」 ???、?? 、 ?? 、??? ? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?????? 、っ????? 。
?????「?」????、?? ? ?
????? ?、 ??? 。 、??? 「 」 、??? 、 、
???っ?????????。
???、??????????????、?????
??、? ? 、 ????????、「???????」????????????????。? 「? ? ?」? ????、?????? ? 、 ??? ?
???
?? 、?? 。
?????、????? ? 、
???? ? 。? 、??? 、 ? ? ???、 ?、 ? ? ???? っ ? 、?、? っ 、?? ? 。
?、????、???????????
????? ? 、 、?? 、??? ??? ? 、?? 。 ? ??? ?? 、 、
(I26)
???????、?っ????????????????? ???? 。
??、????、????????????????
??、? ???? ? ?????? ?? 。
????、 ? ?????
????ー ? 、 ャ????? 、 、 ? 、??? ? 、 ??? 。
?????、????? ?
??、?? 、?? ? 、?、 ? ? 、 ??? ??、「 」「 」??? ? 。??? 、?、 ? 、 、 ?????、 、?、 ? 、 、?「 ?? 」「 」
??????????。???、?????????、??? ? ??????、??? ??????? 、?? ? ????????? ?。
????????????????????????
?、???「??????????、???????????????………」? ? 、?、「 ? ? 「 」「 」?? ??? ?、 、「????」?? ? ??。?????、??????っ 、?????????
??、???? ? ? 、??? ? ?? ??? 。
??、????????、????? ???
??? 。 、 ?????? ? ?? 、??
(127)
??、???っ???????????、?????
??、??????????????????????????????? 。 、??、 ? ???、??? っ 、 ?????? 、??? 「 」 ??ー???、 ? 。
?????????ー????? 、 ?
、「 」 ?????、?????。
(”8）
???????????????????????
?、????????????、???????、??????っ?? ? 、 ?????? ? ???????っ??????????? 、 「 」 「 」?、? 、??? 、「 ???? ? 」 「 」 」．「??????????」?「??????????????」 「 」 「 」
??????????
????
??????????????????
????
?????????????????????」??
?????
?? ??????? 、?????????????? 。
??????????????????
????、?????????、?????????
??っ?、?? 、 、?、 ???、 、 、 、??? 、? ? 、??? ? 、 、?? 、 、????? 、?? 、?? 、 。?? 、??。 っ 、??? 、 。
?? ? ?????
(129)
???、????「?????????」、????
?っ??????、「?????」????????、?????????????????。??「?????」 、 、 ?
?????『?????』???、「?、?????
??????、????????????。????????????、????? 。 ? 、??? ? ????? ?、? 、 ? ?。 、 ???? 。」、 、 『』 、「 。、 。 。 ?? 、 っ、 、「」 。 、「」、 っ? 、 っ。 、っ?、???ー?? ???????? っ 、??。
???????????????
????????。???????、????っ????????? ? 。
??????????????????? 、 ??????????????、??
???? 、 っ ?
?????
????? ????????
???????
????
????『??????』?????ー ィ 『? 』 ???? 『 』 ????『????』 『 ??? ?』?????『 』 ??ュ?ッ ー『 』??? 『 ? ???
(130)
『?????』?????????????????
?????????????、???????????‐???????（ ）。 ???? 、 ????????????? 、??? 。???????? 、??? 、??? 「 」 ‐ ）?? 。
??????????「?????」????「??
??? ? 、???? 、?ー? ャ ??。??? ? 、『? 』
?????
????
?、??????????ー??ャ?????????????? 、 ? ??? 。
??、?????「?????」?????????
????? 。????? ???????
?……?? ? 。
????? …… 。????? ? …… 。??? 。
????、???? ???
??? 、 ?????? 、??? 、??? 、 ?? 、???、 、?? 。
??????????? 、????? ??「?????」?????????。??、 ??????? ー ャ
????????、
(131)
????、??????????????????????。????? ‐ ． ??。? ??? ???。?? ? （ ）??? ? ?（ ?? ）。?? （ ?????
?）
、??? （ っ ?
????????）
???? （ ）?????? 。
???〜? ? ? ?「?????」??〜?
??? 、 ? 、??????????、 ?? ??????? 。 、 「?」?《《 》????ー ャ 、 ?
????????????????????????
?????????????、?????????っ? ?????????????っ??????????????、???????????????、???????? 、 ???、 〜?? ? 。
?????、????????????、?????
?? 、 ???? ?? ? 。
〔?〕
（?）『??』??????? ?（?）『?? 』??????????????????
????
(132)
??????????????、???????????????? ?。??? 。 ?????????? 、 ?? っ 。??? 、 ???? っ 、??? っ 。 ????、 ????? 。 、??? ? っ???（ っ?? ）??? 、??? 。 「??? 」 、??〜??、 、?〜? 、??? 〜??? ? ?、 〜??? ? 。
?????????、????????????????????。???、?????????????????? ???、「 」 ? ?????。 ? 、 ?????? ?、 。?????? ?? ???????? 。?????? ー?? 。 、 っ??、 っ?っ? ? 、 ? ???? 。??? ???? 。 ? 、 っ??、??、 。??? ? 、 ??、? ?
(133)
????????っ??っ??????????????
?????、?????????????????、
???? ? ? 、????? ? ?、??? 、??? ? ????? ?? ??? っ 、 。??? 、 ??? 、??? っ??? っ 。 、??? ???? 、??? ? 。 ? 。??、 ????っ 、?? 。
????????????????????????
???????????。??????????????? ?、 、 ?????????????????? ? 、??? 。 、??? 、 ?? ???????? 。
????????、???『 』??????
?、? 『 』 『 ?????』、 『 』 、 、??? ?? 。
??、?????? ?
??? 。 、??。??、
????????????????
????????????
????
(I34)
??????。??????????、??????????? 、? ????????。? ? ????????? ?
?????、???????????????。??
??、 、?????。 、 、??? ? ? ??? 。?、???????? 、????????????、? 。 、??? ?。 ???? ? 、??? 。 、??? 、 ??? 。??、????っ???????????? ?。
??? ? 、 。?????? 、??? 、 、??? 、??? 、 ? 。
????、??????????????????。???? 、 ? 、 ???????? 。
??、?????????、???????????
??? 。 ??? ?????っ??????、? ? 。?、??? 、??? 、??、 ? 、??? 、??。 、 ? 、?? ? 。 ??、??? 、?? 。
??、????（??、????） ? ??、
??????? 。?????、 ? ? 、??? ??? 、 っ??? 、?? 。
??????、?????????????????
(I35)
『?????』????????、????????
???、??????????????????????????????。???????、?????????? ? 、 ?????、????????????、???????。??、???? 、 ??? 、 ? ?????????????、?、? ? 、? ? 。 、。 、 、、? 、。
?????????????
????????っ??
????
??。??????、「?????」????、???????? ?? 、 ? ???? ???????? 。
????、??????????????、?????
??? 、 ????????。
?????、『? 』 「 ?
??????? 」 。???、? （ ）??? 、?、???? 。
?????????? 、 ?
???? ? 、 ? 、?? 。
???、? 、 ???
??? 、 ?????? 、?????? 、 っ 。
????、? ? ?? 、
??? ? 、??? （ ）
(〃6）
?、??????????????????????????????????（『?????』）?
????、???????????????????
??、 ?? 、???? 、 ?? 。?? ??
?????? 、 ? （ ）
???????????????????っ????? 。
????? 、 （ ） 、
?????。
???????????
?????? 、 ? ?
????、 ? 。
??? 、
??? ???、 ? 。
????????、????? ???
????????????、?????????。
??、 っ ?
??、??、????????、???????????? っ? ? ?。
???????、??????????????、?
??? ?? 。?? ?、????、???????????? 、 ???? 。 、「??? ???? 」（『 』 ）???っ 。
???????、??? 、??????
??っ っ 。? 、 ??????? 、 ? 、??? 、??? 、っ?? 。 っ 、?? ????? ????????? 、 っ??。
????、???????、???????????
????っ 、?? 、
(I37)
????????????????????????
???????????????。?????、??????? ???? ???? 。 、 ????、 ???????、 ??????? 、 、???? っ?? っ 。
?????????????? ?っ
???、?????????????????》。
、 、 ???、??????????
、??? ? ?????? 。
????????????
???
祐
???????????、??????????????。?????? 、? 、??? 、 ?? ? 、?? 、?? 、? ? ????? 。 、??? 、 ??? 、 。???、 、 ???? 、??? ? ???? 。 、???? ュ ー っ??? っ 。??? 、 、?????、 。?????? 、?????、
(I38)
?????。???、??????????????????、????? ? 、?????? ? ?。 ???? ? ?????。?????? 、 ???? 、??? 、??? ー??? 、 ???? っ?? 。
?????????、??????????、???
???? 、 。
（??）
??? ???????????????????
??
?????
??
?????? ?????????
???????????????????????????? （ ）?? 、????????????
??????、?????????（??????）???、? ? ? ?????、「 」 「?? 」 ?。?????? ? っ ? 。? ?????? ? 、 、??? ???? 、 ? ? 「?……」 「 」??? 、 。 ???? ? ??っ? 。??? ? 。「??」 ??、???? ? 。
(J39)
「????????」?
???????????????????????????????????。???????????????????、?????????。（???????）
??????、???????????????????????????っ????????っ??????。? 、「 ? 」 『 』??? ? 、??? ? 、 ???? ? ??っ???? 。???「 『 』『 』??? ? 、
『 ??』??
?『????』???????????
????
?????、?????????????????『?』??????????????? 。」（「??? ? 」 ）???『 』 ?。???、??? ? 、??? 『 』??? ?「 」 『 』?? 。???「??」?『??』?『???』??????、
???? 『 ?』???『? 』???? ? 、 、?? ? ???? ????? 。 、 「 」 『 』????? 、 、 、?? ? ? 。 。 。
???。（??????????????）
????? 。 （
???）
(I40)
?????????????????。（????）???? 。（????）??? 。 ???。 ??。
（????）
??? 。 ? 。
??????。（????）
???、 ?『 』 、?? 。 。
???。（????）
???、「 」 『? 』 ??? 。 ? ???
??。（????）
??? 。
??? ?? 。（ ???）
??? ?? ?? ?? （
?）
??? ??? 。 （
??）
???。???〜?? 『 』????? 、「????」?、???「?????」?????。?
?「??????」?????『??』????????????、??????? ? ? 『 』??? ? 。 「? ?? 」??? 、「 」 ? 「 ???」??? 。「 」 ? 「 ? 」????」? 、??? 、??? ? 。 『??』 『 』???っ 、 ???? ????
????????、???????????????
???????????、??
????????
?
慎
定
(I")
??????????????????、?????????????????????????っ????????。 、 ??????、??? 。
????、???????????、???????
?っ??。
??? ?「 」 ?????、
??? ? ? ????、? ?? 「 」??? っ 。
?????? ???、 ??????????
??? 、 ? 「 」??? ? 。 、??? ????? 、?? っ 。
????????? ? 、『 ?
?
??? 』 、「 、????。」（? ） 、
??????????????????????、???????????????????????????。? 、??? 、 「?」 、????? ? っ 、?? 。
?????????????、???『??????
???』（ ） 『 』（ ）??、 ? ???? ?、 っ??? 。 、『 』 、「?????????????????????????。」（ ?） 、???????? 。??????、???????? ????、?
????? ??? 、 ? ? ???? 、??? ?? 。
(142)
???????????。
????、??????????
、 ????????????????、『???』（????）?????????、??????????????????? ?
???「????」????
??? ??っ 。 、??? ?? 、??? ??? ??? っ 。
???????? ?? ??????
??? ? 、 ??、??????? 、?????? 。??? ??、? ???? 、 。
『?????』?、???????????????
????????????、???????????????????? 、『? 』『?? ??』?????????。???、??? ?、 ???????? 。 ? 、?? 、??、 、 ????。
『?????』??????、??、???????
??? ? 。 、?。??、 （ ）??、? ?（ ）??? ? ? 。
????、????????????っ??????
??? 。 、 、 。
『?????』????????
????
(I43)
???????、???????????っ???。??、???????????????? ???? 、 ??? ????? ? っ ??。? 、 、??? 、??? ? ??。? 、??? 、??? ? 、??? 。
??、??????????????????。??、
?????、??? 、??? 。 っ 、 、??? 、??? ? 、 、????? 。 、??? ? 。 、??? 、 、??? 、 、
???????????????????。???、??????? 、 ?。??、? 、?? ?????? 、 ???? 。 、?? っ ???、???? っ 。 ? 、??? 、 「?」「 」 。?????、 ←? ←??? 、??? ? 。
??、????????????????。????
????? 、 ? 。??? 。???っ 。 、??? っ?? 。???、 。?? 、?? ? ? 。?、 ? 、
(I44)
?????????????????。
??、????????『?????』??????
???。 、??????????、??????????? 、 っ 、 ???? 。 、 、??? っ 。
?????????、?????????????、 、 ? ???。?????? 。
????????????????、???????
???????。????????????????、?? ? 。
????? ?
?、? ? ヵ?（ ） 、
????
???????????????
????
??、???????????、???????????????、? ? ????。
??????、?????????????、???
????? ?????????????? 、 、??、 ??? ? 、???。?? 、??? 、 、??? 、 ??。? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 、??? 。
???????、????????????????
?。??? 、????? 、 。??? ? 、 、 、??? 、 ??? 。 、?? ?、 、
(I45)
????????????????????????、???????? 、?? 。
??????????、?????、?????、?
??? 、 、 、????? 。 、 ??、??、 ? 。 、???、 、 。??? っ 、??? ? ? ????。
??、??????????????? ?
??、 ?????? 、??? ?。??? 、 、??? 、?????、 。??? 、 、???、 、 、 、
??????????????。
??、??????、?????????????、
??? ヵ （ ??）? ???????。?????、 ???? 、 ??（?? ）、??? （ ） 、 ? （ ）、?（? ） 、 ヵ???? 。
???????、??、 ? ?、???
ヵ?（ ? ） ?っ???。 、 ?? 、???? ?? 。
???????????????、 ?????、
??? 、????? ? 。
????? 、??? ?
??、 っ 。
(I46)
?、????????????、????????????、????????????、?????????、????????っ?????、??????????。 、 ? っ??? ? 。
?、??????? ?
????? 。
?、????（ ）
??、????????????????????
????? ? 、????、?? ?? 。
?、????（? ）
???????? ? 、 ????
?????? 。 、 ????
?????????
服
部
即
明
??????????、??、??、??、??、??、???? 。 ? ? ???? 、 、 、 、 。???? ?、 ?????? 、? 、??、??、 、 。 、 ? ???? ???? ? っ 。
?、????（???）
??? 。 、 ? 、???、? 、 、 、??。??? 。 、??? 、 ? ィ??? 。??? ? ???? 、???、??? 。
?????????、?????????????
??、 ? ??? ? 。
(I47)
?、?????
????????、??????????????。
??、???、??、??、?????。?ー??、??、??、????、???????????。
?、???
????、? 、 。 ???????
?、??? ? ?。
?、???
??????、???????? ?
?、????????、 ?
??、?????????????????っ?。
? ? ???、??????????、??、??? ? 、 ?。 ??、?????。 ? ???。 、 、? 、 、 。、。 、 、? 。
?????????????、??????????
????????????????????????????。???????? 、 ?????? ?、? 、?????? ?。 、
??。?????????????????????、????? ?。 、? ??????、??、 。
??、??????????????、?????
? ??? 、 ?? 。
?????
小
???
(148)
??????????????????????????????、?????????????????????。 、?????? ? 。?? 、 、??? 。 、??? ? 、 ???? っ 。??? 、??? ．
??????????????、?????????
??? 、???、『? 』 「 っ 」?、? 、??? ? 。 『 』??? 、 『?』? ? 、 『 』??、 っ 。??? 、???、 ? 、「
??????。???〈????????????｝????、????????? 」 、『 ?』??? ?。????????? 、 ??? ? ー??? ? っ??? ? 。????? 、 、???、 、 、??? ? 。 、?? っ 、????っ 。「（??? ）??? 。 ヵ???、 ? 」（『 』 ）
??????????、?????????????。
???『 』????? 。 『 』??? ? 、??? 『 』 、 、??? 。
(I49)
??????????????、?????、????、???????? 、? ??? っ 、 ??? ??????? 。??? っ 。??? ? っ 。
???????????????っ????????
???、 ??????? 、??? 、 ????? 、??? 、 ? ? 、??? 。
?????????、???????????? ?
???????????????
????
???「??????????、???????????」??????。??????????っ???????? 「 」 ???? ? 。
?????????、????????????（?
??） 、??）、? 、 ???? ?? 、??? 、? ?っ?? ? っ?。? ???）
????????????????、???????
??? っ?? 。?（?）?? 「??? 、 ?? 。??? ? ? ? 」 。??? 、??、 。??? 、 。「??? ??? 、 ??? 」
(J50)
??。??????????。「??????????? ? 、 ??????? ???????、?????????…… 、 、っ 、 ??」??。 、???? 。
??「?????」?）???????????、??
??? 。 、? 、 ???? ?、 ? 、?? 。
??「????」「? ???」???
??? 。「?? 、??? ? ???? ? 。??? 。……??、 ?? ? 、??? ?、 ?? 。
???????????、???????????っ??????????????、????? ???? ? 、??? ヶ?。? 、 。?????? 」 。??????????????
???????
??? 『 』 「??????
??????、??????、 ??????? （ ）」 。 『??）』 「 」（?） ? 、 ? 、??、 っ?。
〔?〕（?）??????????? ?
(IsI)
?????「????」?、????????????????っ??????????????????????? 。? ? ? 、?? っ 。??? 、
へ
き
へへへへへ
6 5 4 3 2
ｰ雪嘗一曹
???????「????」????????????（????）
???????????????????????? ? ?? ??? ? ? 「 」?????????「????????????」????、???????????????? 、???っ 。 「 」 ?? 。
林
??
??????。???????????????????????? ?っ 。 「 」（???）?????????。?????（???）??? ??、??????? ????? ? ???? ???。（ ? ）??? ? ．?? 、
?????? ? 。 ?、??、 、 、???、 、 、??? ??、? 、
?ー?
??? 、??? 。?????? 。??? 、 （??? 。）
(お2）
??。
???????????????????????。
??? …???、????????????????????? ???? 。 「???」 。（ ???????… ） ? ?????
?
?? 。??????? 。??? 、??? 、 ????。 、 （ 、?）? …????????????????????????。????「??」??っ???????
?????? 、 ? 、????（???）? 、 、??? 、??? ?? （ ） （ ）??? ? っ 。 、
??????
??? ? 「 」
????????????????、（?????）?
?
?? 。 っ ?? 、??? 、 、 、??? 。（ ）??? ??????、??? 、（ ）???????? 。 ? ???????
???。????
?? （ ） 、。。。。?。。
、、、、
?? 。
???。??
?? っ?? （? ）
???????、（?????????????）?
??? っ????? ?? ???? ??? 。
〔?〕??????????????????????????。???、?? （ ） ッ??（ ） （
(I53)
言語4輪⑥（大纐
MenTalking(1969)
(2)S.I.Hayakawa:1"6年生れ，言語学者，元ハワイ大学々長
主著-LanguageinAction(1934)
LanguageinThoughtandAction(1945)
（3） ウオルター・リップマン(WalterLippmann):1889年生れ，アメリカのジャ
ーナリスト国際的評論家
（4）マリオ・ペイ(MarioPei):1"1年，ローマに生れる。1"8年ニューヨークに
移住， コロンビア大学名誉教授， 1978年死去，
主著-TheStoryofLanguage(1949)TheStoryofEnglishLanguage
forEverybody(1956)
（5）言語のレベル：意味論で云う語であり， レベルが高くなればなる程， 個を特定
のものから離れ，一鯛上概括化されていく事。
（6）デピッド・リーレソール(DavidLilienthal):元アメリカ原子力委員会議長
Bibiliography:
S.Chase:Danger-MenTalking,1969,America
S、I.Hayakawa:LanguageinThoughtandAction,1945,America
M．Pei:AllAboutLanguage,1970,America
（13）
言語小論⑥（大森）
に，誤れるマップの存在がある。
○マップの基礎的構成について
マリオペイ (Mariopei)は，マップの基礎的構成について， 次の様な例を
上げながら述べている。
Youthinkofacat・Inyourmind,theanimalisassociatedwiththe
word@℃at'',whiChismadeupofthreesoundscommgoneafteran-
other.Ifyouproduceonlyoneofthreesounds,yourlistenerwinknow
thatyouhaueproducedasound,b thewnlbeunabletogiveit
anymeaning・Itisonlywhenyouputtogetherthethreesounds,c-
a-t,thatyouwillgetamessageacrosstohim・C－a-trneanssonle-
thmgtohimandtoyouboth.
即ち， 「あなたがキャッツについて考えるとすると，あなたの心の中でその
動物は，キャッツと云う語に関連している。そのキャッツは，次から次と来る
三つの音から造られている。もしあなたが，此等の音の中の一つだけ出すなら
ば，あなたの聞き手は，あなたが一つの音を出した事を知るであろう。しかし
彼は，その音に何かの意味を与える事は出来ないであろう。あなたが彼にメッ
セージを通じさせるのは，三つの音c・a.tを一緒に云う時だけであるoC.a.t
は彼とあなたと両方に，何かを意味する事になる。」
以上の様に彼は述べているのであるが， ここにマップの基礎的構成が出来，
更に此のマップは，増加される語につれて，その領域を拡大して行くのである。
以上言語とマップの問題について，四人の学者の説を参考に，一考察を試ゑ
た次第です。 （1982.Aug.）
Notes:
（1）スチュアート・チェス(StuartChase):188年，ソマーズ・ワースに生れる。
ハーバード大学卒莱，後年アルフレッド・コージプスキーの影響を受け， コ
ミュニケーション，意味論の問題を研究する。
主著-TheTyrannyofWords(1938)PowerofWords(1954)Danger-
（12）
言語小論⑥（大森）
control.Therefore,Mr．K.isacathonc,ortherefOre,thePopeisa
communist.
即ち， 「フルシチョフ首相は，産児制限に反対する。法皇は産児制限に反対
する。それ故に， フルシチョフはカトリック教徒である。又はそれ故に，法皇
は共産主義者である。」又次の例を上げている。
Inl969theextremerightmtheUmtedStateswasusingguiltby
associationmathoroughlydespicablemanner.
Moscowsaysitfavors@qpeacefulcoexistence.''Americanpeacegroups
saytheyfavorpeacefulcoexis"nce・Therefore,pacifistsarecommu-
nists.
即ち， 「1969年アメリカの極右派は，全く見下げた方法で，連想による罪を
犯していた。即ち， モスコーは平和共存を支持すると云っている。アメリカの
平和グループは，平和共存を支持すると云っている。それ故，平和論者は共産
主義者である。」叉次の具体例を上げている。
DavidLmenthaWasonceaccusedofcommunismbecausehispar-
（6）
entscamefromCzechoslovakia.Theycame,ifyouplease,inthel9th
century,longbefOretheRussianRevolutionwhneCzeChoslovakiawas
partoftheAustrianEmpire.
即ち， 「デェピット， リーレンソールは，かつて彼の両親が，チェッコスロ
（6）
ヴァキアから来た為に，共産主義者であると非難された。ところが彼等は， 19
世紀チェコがオーストリア帝国の一部であった時代， ロシア革命よりずっと前
に来たのである。」彼は以上の様な具体例を上げているのであるが， この連想
による罪，所謂’誤れるマップの構成は，政治活動なり，平和運動にも当ては
める事が出来る。例えば，箪新団体の主催する平和集会とか，反核運動に参加
した場合，すぐに其の人を，共産主義者とか，社会主義者とかのレッテルをつ
ける事は，非常な誤りである。この様に人及び社会に， ダメージを与えるもの
（11）
言語小論⑥（大森）
即ち， 「人間の行動の重要な部分は，その頭の中に画く絵の反応である。人
間の行動は，偽りの環境，即ち，如何なる二人に対しても全く同じでない表示
に，関連して起る。此の人間の造った環境は，人間の心の中に存在するもので
あるが，生物学的組織体としての人間と，外部の真実との間に置かれる。」以
上の様に彼は述べているが，つまり言語によるゆが象は，偽りの環境，即ち人
間の造った環境に起因すると云える。
尚，動物については，チェスは次の様に述べている。
Itwouldbeinterestmgtoknowhowclosearethemapsoftwo
dogsfromthesamentter.Animalsdonotsufferfromanydistor-
tionsduetowords・Animalsalmostneversufferfrommentalbreak=
downs.
即ち， 「同じ腹からの二匹の犬のマップが，如何に似ているかを知る事は，
興味深いであろう。動物は，言語によるどんなゆが承にも悩む事はない。動物
● ● ●
は，殆んど精神的故障から悩む事はない。」以上の様に彼は，人間と動物との
マップの相違について述べている。
○誤れるマップの櫛成について
我々がマップを構成する場合に， その大きな誤りは, guiltbyassociation
（連想による罪）つまり，心的連合作用により，言葉や事象について，同一視
の罪を犯す事である。この事について， チェスは次の様に述べている。
Itisdoneonahighverballevel,'frommindtowordtommd,with
nocheckmgfOrreferents,noexaminationoftangibleeventsand
theirmanycharacte㎡stics,noobjectivecomparison.
即ち， 「其れは言論に対するチェックもなく，明白な出来事や，それ等の多
くの性質を調べる事もなく，客観的比較もなく，心から言葉に,心から心へと，
高い言語の標準でなされる。」更に具体的に彼は，次の例を上げている。
。 ・ ・ ・ 。（5）
PremierKhrushchowopposesbirthcontrol.ThePopeopposesbirth
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Hetakesnfeintherawanddealswithittothebestofhisabili-
ty-anabintypartlybuiltmatbirth,partlyacquairedbyexperience
mtheterritory・Hissurvivalvalueishigh.
即ち， 「彼（動物）は，生活をありのままに送りその能力を充分に生かして，
生活を過す。その能力は，一部は生れつきのものであり，一部は活動範囲に於
ての経験によって得たものである。彼の生存価値は，高いのである。」
以上の様に彼は述べているが，人と違うところは，特別のコミュニケーショ
ン組織はあるにしても，彼等の生活を向上させるのに必要な言語がない事であ
る。したがって彼等のマップは，習性と直接経験によるマップであり，成長と
発展の道をたどる事は，殆んどないと云えよう。
しかし， マップの類似性について考えて承ると，先づ人間については，チェ
スは次の様に述べている。
Notwopeople,notevenidenticaltwinshaveexactlythesamemap
oftheterritory、Normalpeoplehaveseriousdistortionsduetolan-
guage・AsChizophreniecomesclosetohavmgananti-mapofreaUty.
即ち， 「二人の人間，同一の双子でさえも，正確にはその表現する同じマッ
プを持っていない。普通の人々は，言語による重大なゆが承をもっている。精
● ● ●
神分裂病患者は，真実と反対のマップをもつ事に起因する。」以上の様に彼は
述べているが， このゆが承の起因するものとして， ウォルター， リップマン
● ● ●
(WalterLippmann)は，次の様に述べている。
Animportantpartofhumanbehaviorisreactiontothepicturesm
theirheads,Humanbehaviortakesplacemrelationtoapseudo-envi-
ronment-arepresentationwhichisnotquitethesameforanytwo
individllalS・Thisman-madeenvironment,whiChhasitsbemginthe
mindsofmen,ismterposedbetweenmanasabiologicalorganismand
theexternalreanty.
（9）
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の様に述べているが，結局彼等が，互いの生存を確かなものにする為には，彼
等の頭の中の地図を，修正する必要があると云えよう。しかし， これは至難で
ある。
○人間と動物とのマップの相違について
次に，人間と動物とのマップの相違について考えて象たい。先づ，人間の誕
生についてチェスは次の様に述べている。
Ababyisneverbornwithwordsmhissystem.Hehastolearn
everyoneofthemfromthefamily,fromtheteacher,fromtheface
tofacecommunityaroundhim.
Butababyisbornwithvocalcords,tongueandmouthwhichcan
laterformwords,andwithearstoregistertheirsoundswhenothers
speak・Abovean,heisbornwithabigbrain,relativetothatofother
aniTT121S二
即ち， 「ペピイはその組織の中に，言語をもって生れはしない。彼は，その
言語の凡てを，家族や，教師や，彼の周りの直面している社会から学ばねばな
らない。しかし，ベビイは，後に言葉をつくる事の出来る音声器官や，舌や口
や，他人が話す時，それらの音を聞き分ける耳をもって生れる。とりわけ，他
の動物に比べて，大きい脳をもって生れている。」以上の様に述べているが，
この大きい脳こそが，決定的に重要なものであり，人類が他の動物を征服して
生存し得て，発展して来たのは， ビッグブレンの為であると云える。そして，
このビッグブレンが，言葉を生む事になり， この言葉は，生存の必要に応じて
次第に発達成長し，所謂’マップを拡めて現在に至っているのである。
では，動物のマップは，如何なるものであろうか。動物は，食べる場所も，
住む場所も， 自分で見つける事が出来，木へ登ったり，危険な場所や他の動物
を避ける方法も知っている。たとえ人間が飼育しなくても，充分生存して来た
であろう。その能力について，チェスは次の様に述べている。
（8）
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にアジアに着くと考えた。そこには，支那人と印度人が住んで居り， こうして
コロンブスが，最初に着いた少さいバハマ諸島をアジアに近いと考え，そこの
住民を， インディアンと呼ぶ事になる。即ち，彼の地図は，非常に進歩をして
いたが，完全ではなく，半分は，間違っていたと云える。後に， 1519年に，マ
ジェランが，世界一周をして，完全な物を作った事は，知られている通りであ
る。
○宗教戦争のマップについて
次に，人間の頭に画くマップの違いがもたらした1618年の宗教戦争，即ち，
30年戦争について考えて象ると，勿論，これは，プロテスタントとカトリック
の，教義上の相違の戦いであるが， しかし一面，権力戦争の面も否定出来ず，
戦いにより，数百万の生命が，失なわれたと云われる。しかし，今日では, カ
ソリックと新教が，夫々のマップを拡め，共存している事は，衆知の事実であ
る。
○現代的マップについて
外に， マップの違いがもたらしたものに，共産主義と資本主義の争いがあ
る。共産主義の中心はソ連であり，資本主義の中心はアメリカである。と云わ
れているが，両国民は，色灸の形に於て，此の争いは，避けられないものであ
ると信じている。そして互いに，軍備拡張競争を続けている。この事について
チェスは，次の様に述べている。
Ifthesetwogroupsproceedtoactonthewordsintheirhead,both
theUnitedStatesandRussiaasviablesocietiesareverylikelyto
suffermutualsuicide.Fbwnucl arScientistswilldenythiseventual-
ity.
即ち， 「此等二つのグループが，彼等の頭の中で考えた言葉を，実行しつづ
けるならば， アメリカもソ連も，生きつづける社会として，互いの自滅に悩む
ようになる。殆んどの原子科学者は， この不慮の出来事を否定しない。」以上
（7）
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ねばならない。此等の概念は大部分言語から成っている。これらの言語は，人
工的記号にすぎない。即ち,我盈は，パンと云う言葉を食べる事は出来ないし，
車と云う言葉に乗る事も出来ない。バラの花を，他の名前で呼んで象ても，同
様によい香りがするであろう。言語は，その表わすもののすべての詳細な事柄
や，凡ての地勢上や，化学的,生物学的出来事を，我盈に示す事は出来ないが，
しかし言語は，それらと，ひどく矛盾してはいけない。言語は，我盈を困らせ
ない様な行動に対するブループリントを，与えるべきである。」
つまり彼の言わんとする所は，言語の画く概念所謂マップは，その表わすも
のの凡てを示す事が出来ないと云う本質的な説である。しかしながら此のマッ
プは，時と場所によっては，極めて正確なものを必要とする。例えば， 月面探
索の宇宙船の場合，非常に注意深い言語上の地図が必要となる。この事に関
し彼は次の様に述べている。
Atpreciselywhatspeedatpreciselywhatangle,mustagreatrock-
etbefired,an preciselyhowmuchmustitstraiectorybealtered,
sothatitcancruiseoutmtospace,anddayslatermtersectthepatch
ofthemoon？
即ち， 「厳密に云って， どの程度の速度と角度かで大きなロケットは，発射
されねばならないか。そして正確に， どの程度の高さかで，その軌道は，変ら
されねばならないか。その結果，それは宇宙に迎えられ，その数日後， 月の軌
道に交差する事が出来る。」以上の様に，彼は述べているのであるが， こうし
た行動を成功させるには，言語的正確なマップが必要となるのである。
○コロンブスのマップについて
次に， より具体的意味に於けるマップについて考えて承たいと思う。先づ，
アメリカ大陸発見者コロンブスの画いたマップであるが，云うまでもなく，
1492年代，人々は，地球は平面であると信じていた。しかし，コロンブスは，
地球は丸いと思った。 もし人がヨーロッパから西へと航行するならば，最初
（6）
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以上の様に彼は，外在的世界に正しく符合する言語的世界を，正しい地図と
述ぺているのであるが， この正しい地図の利について上記の様に述べたのであ
るが，では，間違った地図を使った場合については，彼は，次の様に述べてい
るo
Ifhegrowsupwithafalsemapmhishead-thatis,withahead
crammedwitherrorandsuperstition-hewillconstantlyberunnmg
inmtrouble,wastmghiseffOrts,andactmgnkeafool,Hewillnot
beadjustedtotheworldasitis:hemay,ifthelackofadjustment
isserious,endupmamentalhospital.
即ち， 「もし彼（子供）が，彼の頭の中に，間違った地図をもって成長する
ならば，即ち，誤りや,迷信でつめこまれた頭をもって成長するならば,彼は，
無駄な努力をしたり，愚かな者の様に振るまいながら,絶えずトラブルを起し
ているであろう。彼は，世の中にあるがままに順応出来ないであろう。順応性
の欠ける事がひどいならば，彼は，精神病院で終るかも知れない。」
以上の様に彼は述べて，如何に正しい言語世界，即ち，正しい地図が，人間
の成長に必要であるかを説いている。
この地図（マップ）の重要性について，チェスは，次の様に述べている。
Theconceptmourheadsabouttheworldmustremesenttheworld
Theseconceptsaremostlycomposedofwords・Thewordsareonly
artificialsymbols-wecannoteattheword,､bread'',rt kearidein
theword、,car''.Arosebyanyothernamewouldsmenassweet.
Thewordscannevershowusallthedetailoftheterritory,allthe
topographical,chemicalandbiologicalevents,buttheymustnotseri-
ouslycontradictthem・ThewordsshouldgiveusablueprintfOr
actionwhiChcankeepusoutoftrouble.
即ち， 「一つの世界についての我々の頭の中の概念は，其の世界を，表示せ
（5）
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Thehumanbeing,likeanyothercreatures,begmstomakehisac-
quamtancewiththeextensionalworldfrominfancy.Unnkeothercrea
tures,however,h b ginstoreceive,assoonashecanlearnto
understand,reports,reportsofreports.Inaddition,hereceivesmfer-
encesmadefromreports,inferencesmadefromothermferences,and
soon．
即ち， 「人間は，他の生物と同様に，幼児の頃から外在的世界を，認知し始
める。けれども，他の生物等と違って，人は，理解する事を知る事が出来ると
すぐに， レポートを，又， レポートのレポートを受け入れ始める。更に，人
は， レポートからつくられた推論や，他の推論からつくられた推論等を受け入
れる｡」以上の様に述べているが，更に,言語的世界と，外在的世界との関係に
ついては，地図が，その表示する地域と同じ様な関係にあると，云って居る。
次に，彼は， この言語的世界が，子供に対する影響について，次の様に述べ
ているo
Ifachndgrowstoadulthoodwithaverbalworldmhisheadwhich
correspondsfairlycloselytotheextensionalworldthathfmds
aroundhiminhiswideningexperience,heismrelativelysmandan-
gerofbeingshockedorhurtbywhathefinds,becausehisverbal
worldhastoldhimwhat,moreorless,toexpect.Heispreparedfor
life.
即ち， 「もし1人の子供が，彼の頭の中に拡がりつつある経験の中で，彼の
周囲に，彼が見出す外在的世界に，正しく密接に符合する言語的世界と共に大
人に成長するならば，彼は，彼が見出す事柄によって， ショックを受けたり，
傷つけられたりする危険が相当に少ない。なぜならば，彼の言語的世界は，多
少なり，何を期待すべきかを彼に告げているからである。彼は人生に対して，
準備が出来ているのである。」
（4）
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ThesereportsarenotgivenusbypeOplewhosawithappen,but
arebasedonotherreports: r portsofreports,whichgobackulti
matelytothefirst-handreportsgivenbypeoplewhodidseeithappen
●
1ng.
即ち， 「両親や，友人，学校，新聞，本，会話，演説， テレビ等から得られ
る我なの知識の大部分は，言語によって受け入れられる。例えば，歴史につい
ての凡ての我々の知識は，言語によっての承我々に入って来る。ウォターロー
の戦いが，かつてあった事を我々が知る唯一の証拠は，我々が，其の結果に対
してのレポートを持っていると云う事である。
此等のレポートは，その戦いの起るのを見た人全によって，我念に与えられ
るのではなくて，他のレポート即ち， レポートのレポート等に基づいている。
此等のレポートは，終りには，その戦いの起るのを見た人々によって与えられ
た直接のレポートに，帰って行くのである。」以上の様に彼は述べて居り，結
局，我々が直接の経験を通して知る事が出来ないどんな事も，多くのレポート
を通じて知る事が出来ると云っているのである。以上の彼の説は，我々が，充
分理解出来るものであると云える。このレポートを通して知る世界，即ち言語
の世界について，更に彼は，次の様に述べている。
Letuscallthisworldthatcomestousthroughwordstheverbal
world,asopposedtotheworldweknoworarecapableofknowing
throughourownexperience,whichweshancalltheextensionalworld.
即ち， 「此の言語を通して我左の知る世界を，我を自身の経験を通して知っ
たり，叉は知る事が出来る様な世界に反して，言語的世界と呼ぶ事が出来よ
う。そして叉，此の世界を，外在的世界と呼ぶ事が出来よう。」以上の様に述
べているが，此の外在的世界を，人間は，何時頃から如何なる方法で認知する
様になるかについて，次の様に述べている。
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行った事がないならば存在しないのである。」
以上の様に彼は，直接経験して知る世界について述べているのであるが， こ
れに対し，スチュアート，チェスは，この世界について，次の様に述べている。
Oureyesandearsbrmgusnewsfromtheworldoutside.Ourbrain
interpretsthesesignals,andwedodgethepoisonivyinthepath,
swingrighttoavoidanon-commgcar,studytheGrandCanyonof
theColoradoRiver,asweflyoverit30・000feetup・Ineveryhuman
brainisamapoftheworldoutside,basedonexperiencewiththat
world.
即ち， 「我盈の目や耳は，我ゐに外部の世界からのニュースをもたらす。我
々の頭脳は， これ等のシグナルを解読し，そして，我々は，道の中の毒のツタ● ●
を身をかわし，向って来る車を避けるために正しく身をかわし， 30.000フィー
トの高さで飛行しながら， コロラドリバーのグランドキャニオンについて学
ぶ。凡ての人間の頭脳の中には，その世界についての経験に基づいている，外
側に其の世界の地図がある。」と述べて居り， もし， この地図が適当に，外側
でその世界に反映しないと，人は大変困る事になり，車を適当に避ける事も出
来なくなるであろう。と云っているのである。
以上，直接に経験に基づいて知る世界，及びその地図について述べたのであ
るが，以下本稿の主論である間接に言語を通して得る世界，所謂言語的世界に
ついて述べて見たいと思うo先づ,S.I.ハヤカワは，この世界について例を
上げながら，具体的に次の様に述べている。
Mostofourknowledgeacquiredfromparents・friends.schools,news
papers,books,c nversation,speeches,andtelevision,isr ceivedver
bally・Allourknowledgeofhistory,forexample,comestousonly
mwords.TheonlyproofwehavethattheBattleofWaterlooever
toOkplaceisthatwehavehadreportstothateffect.
（2）
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小 論⑥言
??
孝大 森
◎言語とマップ（地図）について
上記の論題について， スチュアート，チェス(StuartChase)と,S､1．ハ
（1）
ヤカワ(SamuellchiyeHayakawa),ウオルター，リップマン(WalterLi-
（2） （3）
ppmann),マリオ，ペイ(MarrioPei)の，四人の言語学者の説を参考に，
（4）
論を進めて行く次第です。
人は，眼や耳や手を通して，直接に経験した世界と，間接に言語を通して得
た世界と，二つの世界に生きていると云えよう。本論の言語的世界を述べるに
当り，先に，経験的世界について，少し触れて承たい。 この世界について，
S､I.ハヤカワは，次の様に述べている。
First,wenvemtheworldofhappeningswhichweknowatfirst
hand・Thisisanextremelysmallworld,consistingonlyofthatcon-
tinuumofthethingsthatwehaveactuallyseen,felt,orheard-the
flowofeventsconstantlypassmgbeforeoursenses・Sofarasthis
worldofpersonalexperienceisconcerned,Africa,SouthAmerica,
Asia,NewYorkdonotexistifwehaveneverbeentotheseplaces.
即ち，和訳すると「先づ我炎は，色だの出来事を直接に知る世界に生きてい
る。これは，非常にせまい世界であり，我々が，実際に見たり，感じたり，聞
いたりした物事の，連続からの象成っている。即ち，我々の感覚の前を，絶え
ず通過する出来事の流れである。個人的経験の世界が関係している限り， アフ
リカや，南アメリカ， アジア， ニューヨーク等は， もし我狗がこれ等の場所に
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????、??? ??? ??? 、?????????????? ?? ?? ?? ????、???? ー ー?? 。?????????????????? ????????????? ???
?????
??????????????、????? ー??????? ?????? ィッ ュ ?
?????????
???????????、??????? 「 っ
?」????? 、 っ
?。?????????????????????、???????、? ィ （ 。? ）?? ?。
????「???」??????、??????、????
??? ?????????? 、「? ?????? 」 。 ????????? ?? 、 、? ? ???? 、 、??? ェー? 、??? 、 ー??? ヶ 、 （?????。 、 ） ‐??? 、 （ ） ???? ? 、 ）??? ????? 。 、 ー． ー 「??ィッ ュ 」 、??っ ? 。
???????????????????????????
?????、????????????。
???????????????。??、????????
?????．?????????「???」?「???」（?????）???、??? ? ? ? ???? ? っ 。 ???、 、 ??? ッ 、?? （??） （ ） ? 、??????? 、?? ? 。
???????、???? 、 ????????
??? ?、 ?ー 、 ?????? っ?、??? 。 ?っ? 。????? ?? 『 』（??? ???）
??????「??????? ?????」????「?
??? 」 「?????? ? 」 、???? 。??? 。??? 、 ? 。
(159)
?????????????????????????????、??? ???、?????? 。 ?????? 、 ???? ???? 。
???。????。??? ? 、 ???
????? 『 ? 』
??????????。????????????????
??? ??? 、????っ????? 、 「 」??? 。 ??、? 。
??????????????、?? ?
??????? （ ）
若高望町中上
杉橋月田條田
見尭海是暁本
竜昭淑正秀昌
????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
???????
??????? 、 （ ） （ ）
???? 、「?? ??????」??????????、??? ??? （ ） ? 、??? ? 。???????????????????、 （ ） （ ）??、?? （? ? ヶ ） 、??? ? ? 。???????????? ???????? 、 ????（?）????（ ）?? 、 。????? ? っ 。????????
(160)
???????????????????????????????????????? 、 ??。?? （? ）
????????
??????
?????（? ）
????
??????
??????（?????）
????
??????
????? （
????ッ?
?????
????? （ ????）
???? ? ???????
?????
????? （ ???）
????
??????
??????（??????）
?????????
??????
??????（?????）
「??????」???????
?????
??????????????
??????????
???? ?? ?? ???? ? ? ???? ?? ? ??????????
????????
?????????? ?????????????
(16I)
???????
「????」????????????????、????
??????、 ?? ???????、????????????? ??? 。????っ???????????? 。
??、???????、???????????????、
????? 、 ? っ ?????? ? 、??? 、?、? 、 、??? 。
?????????? 、? ? 、
????? ?、 、???? 、 、 ??? 。 ?
???????? ???????? ?
?????? ??????????
????????????????????
．???」???????????、?????????
????、?? ?、
「??? 、??ー??? 、 ? 、 ?
?。???、 ? ?? ?? 、? ????? ???? 。????? ????????????? ???? ???????????????? ????? ????????????????、???? ?? 、?????????。???、????? ? ?? ?????っ????、????? 。 、 ? ?? ? ? ?。??、??? ???????、??????、?????? っ ｛、? 、。
(I62)
??????????????????????
???、????
??? ???? ?
????????????
????? ??（ ）
???
??? （ ）
????????????????
?????????????
?????
??? 、 『 ??』??????????。
?????（?? ?）?? ???? 、????????? ?
???????。 ????、? ?
???
?
?? ??
???????
??????
?????、??? ??????「???」???????。?????? ? ? ??? 。???????? 、 ? ????????????。 ? ??????????? 、??? 。?? ? 。
???????????? ?????
????（???????????）回
(I63)
??????????、?????????????、?? ???????????????、??????? ??。 ?? 、??? ? 、?? ? 。?? ??? 、??、 ? 、 、 ??? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ?????????? ?? 。??? ???? 、 、 、??? 、?? 「 」（ ） 、
??????
???（?ー???）???????????。?? 、??????????????????????? ??、 、??? っ 、 、?? っ ?。??? ??、??? 、??（ ? ）? 。?? ?? 。?? ? ???? 。 ??、 ???? ? 。????? 。 ??。? ? っ 、?? ? 。
（?????）
(164)
「??」????
????????????????
?????????? ??
??????????????
???
??????????
??????
（???、? ）
??（??）?????? ? ?） ??
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